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Реферат. Представлены данные о влиянии нового препарата Ветом 20.76 на основе хищ-
ного гриба Аrthrobotrys oligospora на концентрацию лейкоцитов в крови гусей. Для реали-
зации цели исследования по принципу пар-аналогов были сформированы 1 контрольная 
и 6 опытных групп по 10 гусят в каждой в возрасте 1 месяца. Гусятам опытных групп 
применяли препарат Ветом 20.76 в различной дозировке в утренние часы с водой еже-
дневно 1 раз в сутки: гусятам 1-й опытной группы – в дозе 0,5 мкл/кг живой массы тела 
в течение 15 суток, 2-й– 1 мкл/кг живой массы тела в течение 15 суток, 3-й – 2 мкл/кг 
живой массы тела в течение 15 суток, 4-й – 0,5 мкл/кг живой массы тела в течение 30 
суток, 5-й – 1 мкл/кг живой массы тела в течение 30 суток и 6-й – 2 мкл/кг живой массы 
тела в течение 30 суток. Гусям контрольной группы указанный препарат не назначали. 
Концентрация лейкоцитов в крови опытных гусей повышается как в период применения 
препарата, так и в период последействия. При назначении Ветома 20.76 в течение 15 
суток эффект стимуляции лейкопоэза прекращается на 30-е сутки. При применении пре-
парата в течение 30 суток продолжает происходить повышение лейкоцитов в крови до 
60-х суток. При таком длительном применении Ветома 20.76 в дозе 0,5 мкл/кг повышение 
происходит в пределах физиологической нормы, а при использовании бо́льших доз (1 и 2 
мкл/кг) концентрация лейкоцитов превышает физиологическую норму.
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Abstract. The paper demonstrates the results on the effect of new specimen Vetom 20.76 on concen-
tration of leukocytes in the blood of geese on the basis of the predatory fungus Artusbotus oligospora. 
In order to achieve the goal of the experiment, one control group and six experimental groups were 
arranged on the principle of paired analogues. Each group contained 10 geese aged 1 month.   The 
geese from the experimental groups received Vetom 20.76 in different doses in the morning with wa-
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days. The geese of control group didn’t receive the specimen. The concentration of leukocytes in the 





concentration conforms to the physiological norm
Гусеводство является одной из традици-
онных и высокорентабельных отраслей пти-
цеводства. Преимуществом данной отрасли 
является то, что гуси отличаются высокой 
мясной продуктивностью и конверсией кор-
ма, неприхотливы к условиям содержания 
и могут широко использовать подножные кор-
ма. Кроме того, гусеводство имеет высокий 
потенциал роста рыночного сегмента [1–3].
Однако несбалансированное кормление, 
стрессы приводят к колонизации организ-
ма патогенными микроорганизмами и акти-
визации условно-патогенной микрофлоры. 
Данные изменения приводят к снижению 
иммунного статуса птицы, а также к наруше-
нию обменных процессов в организме, отри-
цательно влияют на общие физиологические 
показатели крови птицы. Кровь совместно 
с лимфой и тканевой жидкостью образует 
внутреннюю среду организма, омывающую 
все клетки и ткани. По составу крови мож-
но судить о многих процессах, протекающих 
в организме животных и птицы [4, 5].
В последние годы приоритетным направ-
лением в птицеводстве является повышение 
продуктивности и выпуск экологически чи-
стой продукции. Достижение поставленной 
цели возможно при организации полноцен-
ного кормления птицы, сокращении примене-
ния антибиотиков, а также снижении влияния 
вредных факторов внешней среды на орга-
низм птицы. Одним из способов, вызываю-
щих положительные изменения в организме 
птицы, является использование пробиотиков. 
Они применяются в птицеводстве в качестве 
кормовых средств и биологических регуля-
торов метаболических процессов. Известно, 
что пробиотики стабилизируют пищевари-
тельную систему, уничтожают болезнетвор-
ные бактерии и секретируют специальные 
ферменты, позволяющие птице лучше усваи-
вать питательные вещества, повышают ее со-
хранность и продуктивность [6–8].
Среди пробиотиков в последнее время 
большое внимание уделяют новым препара-
там на основе хищных апатогенных грибов, 
таких как Duddingtonia flagrans и Аrthrobotrys 
oligospora. Данные виды обладают противо-
гельминтным, противовирусным и противо-
грибковым действием. Мицелий гриба при-
крепляется на стенки кишечника и вступает 
в антагонистическое взаимодействие с пато-
генной и условно-патогенной микрофлорой 
кишечника, к тому же микромицеты данных 
грибов способны к синтезу лектинов – спец-
ифических веществ, обладающих биологи-
ческими и терапевтическими свойствами. 
Данные свойства позволяют отнести препара-
ты на основе штаммов Duddingtonia flagrans 
и Аrthrobotrys oligospora к группе пробиоти-
ков [10, 11].
Цель работы – изучить влияние нового 
препарата Ветом 20.76 на основе хищного 
гриба Arthrobotrys oligospora на гематологи-
ческие показатели крови опытных гусей.
ОБЪКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования служил препа-
рат Ветом 20.76 на основе хищного гриба 
Аrthrobotrys oligospora.
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Препарат представляет собой жидкость 
коричневого цвета со специфическим за-
пахом. Допускается наличие осадка свет-
ло-коричневого цвета. Содержит спорово-
мицелиальную биомассу хищного гриба 
Arthrobotrys oligospora и наполнитель – пи-
тательную среду после культивирования 
указанного штамма.
Для реализации цели исследования по 
принципу пар-аналогов были сформированы 
1 контрольная и 6 опытных групп по 10 гу-
сей в каждой в возрасте 1 месяца. Кормление 
и содержание птицы осуществлялось в соот-
ветствии с Европейской конвенцией по защи-
те позвоночных. Перед применением препа-
рата гусята прошли предварительный адапта-
ционный карантин в течение 2 недель.
Гусятам 1–3-й опытных групп с водой 
ежедневно задавали Ветом 20.76 один раз 
в сутки в течение 15 суток: 1-й группе в дозе 
0,5 мкл/кг живой массы тела, 2-й группе 
в дозе 1,0 мкл/кг и 3-й группе в дозе 2 мкл/кг.
Гусям 4–6-й опытных групп Ветом 20.76 
задавали в дозе ежедневно один раз в сут-
ки в течение 30 суток: 4-й группе в дозе 
0,5 мкл/кг живой массы тела, 5-й группе 
в дозе 1 мкл/кг, 6-й группе в дозе 2 мкл/кг.
Гусям контрольной группы указанный 
препарат не назначали.
Изучение количества лейкоцитов у гусят 
проводили в учебно-научной лаборатории 
кафедры фармакологии и общей патологии 
факультета ветеринарной медицины феде-
рального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего обра-
зования «Новосибирский государственный 
университет» на автоматическом гематологи-
ческом анализаторе закрытого типа Vet Auto 
Hematology Analyzer BC-2800. Кровь в соот-
ветствии с технико-эксплуатационными ха-
рактеристиками используемого анализатора 
брали в пробирки с К
2
-ЭДТА. Забор крови 
производился утром из подкрыловой вены. 
Лейкоциты анализатор измеряет напрямую 
импедансным методом, основанным на изме-
рении изменений электрического сопротивле-
ния, возникающего при прохождении частиц 
через апертуру с известными размерами.
Для описательной статистики вычисляли 
медиану, её статистическую ошибку и коэф-
фициент вариации. Достоверность различий 
полученных данных проверяли по критерию 
Ньюмена-Кейлса. Для расчетов использовали 
программу Microsoft Office Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
До начала эксперимента концентра-
ция лейкоцитов в крови гусей контрольной 
и опытных групп не имела достоверных от-
личий (таблица). Под действием изучаемого 
препарата Ветом 20.76 она изменялась. На 
15-е сутки эксперимента концентрация лей-
коцитов в крови гусей 1–6-й опытных групп 
была в пределах физиологической нормы 
и ниже на 7,50 (P<0,01); 6,29 (P<0,01); 12,12 
(P<0,01); 7,5 (P<0,01); 6,29 (P<0,01) и 12,16% 
(P<0,01) соответственно, чем гусей из кон-
троля. На 30-е сутки эксперимента у гусей 
1–2-й опытных групп концентрация лейко-
цитов в крови была в пределах физиологиче-
ской нормы и ниже на 0,7; 14,84% (P<0,01), 
а у гусей 3–6-й опытных групп выше на 7,29 
(P<0,01); 8,81 (P<0,01); 5,54 (P<0,01) и 3,52 % 
соответственно, чем у гусей из контроля. На 
60-е сутки эксперимента у гусей 3-й опыт-
ной группы концентрация лейкоцитов в кро-
ви была ниже 14,43 (P<0,01), а у гусей 1–2-й 
и 4–6-й опытных выше на 3,47; 11,1 и 48,06% 
(P<0,01) соответственно, чем у аналогов из 
контроля. У гусей 3-й опытной группы на 
данный период концентрация лейкоцитов 
в крови была ниже физиологической нормы, 
у гусей 5–6-й опытных групп – выше, а у гу-
сей контрольной и 1, 2 и 4-й опытных групп – 
в пределах физиологической нормы. За пери-
од эксперимента концентрация лейкоцитов 
в крови гусей контрольной и 1–3-й опытной 
групп понизилась на 12,23; 9,18; 2,48 и 24,9 % 
соответственно, а у гусей 4–6-й опытных 
групп повысилась на 29,95; 38,94 и 32,41 % по 
сравнению с исходными данными.
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Динамика концентрации лейкоцитов в крови гусей 
Dynamics of leucocytes concentration in the blood of the geese
Таким образом, концентрация лейкоци-
тов в крови подопытных гусей повышается 
в период применения препарата и продол-
жает возрастать в течение 30 суток после за-
вершения его применения. Период последей-
ствия имеет курсозависимый характер. При 
применении Ветома 20.76 в течение 15 суток 
эффект стимуляции лейкопоэза прекращается 
на 30–60-е сутки, а при применении в течение 
30 суток увеличение количества лейкоцитов 
не прекращается и на 60-е сутки. При таком 
длительном применении Ветома 20.76 в те-
Динамика концентрации лейкоцитов крови у гусей, 109/л 
Dynamics of leucocytes concentration in the blood of the geese, 109/l
Группа
До опыта 15-е сутки 30-е сутки 60-е сутки
Me±me Cv,% Me±me Cv,% Me±me Cv,% Me±me Cv,%
Контрольная 22,96±2,86 22,50 26,70±0,28 1,82 25,53±0,81 5,43 20,15±4,25 29,77
1-я опытная 22,96±2,86 22,50 24,69±1,35** 9,63 25,35±1,73 11,12 20,85±2,91 21,25
2-я опытная 22,96±2,86 22,50 25,02±0,40** 2,67 21,74±1,48** 10,84 22,39±3,18 22,55
3-я опытная 22,96±2,86 22,50 23,45±4,15** 31,96 27,39±0,69** 4,30 17,24±8,88** 92,06
4-я опытная 22,96±2,86 22,50 24,69±1,35** 9,63 27,78±1,41** 8,54 29,84±5,20** 32,01
5-я опытная 22,96±2,86 22,50 25,02±0,40** 2,67 26,95±3,48** 20,06 31,90±2,50** 12,91
6-я опытная 22,96±2,86 22,50 23,45±4,15** 31,96 26,43±0,57 3,71 30,40±2,1** 11,21
Примечание. Норма концентрации лейкоцитов – 20–30·109/л. * Р˂0,05; ** Р˂0,01; *** Р˂0,001. 
                      Note. Leucocytes concentration rate is 20-30 109/l * Р˂0,05; ** Р˂0,01; *** Р˂0,001.
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чение 30 суток в дозе 0,5 мкл/кг повышение 
происходит в пределах физиологической нор-
мы, а при использовании бо́льших доз (1 и 2 
мкл/кг) –выше физиологической нормы (ри-
сунок).
ВЫВОДЫ
1. Ветом 20.76 повышает концентрацию 
лейкоцитов в крови в период его применения 
в пределах физиологической нормы в дозах 
0,5; 1 и 2 мкл/кг при введении в течение 15 
и 30 суток.
2. Препарат Ветом 20.76 при его назначе-
нии в течение 15 суток повышает концентра-
цию лейкоцитов в крови до 30-х суток, а при 
применении в течение 30 суток – до 60-х су-
ток после завершения курса.
3. Ветом 20.76 в дозах 1 и 2 мкл/кг при 
продолжительности введения 30 суток повы-
шает концентрацию лейкоцитов выше преде-
лов физиологической нормы.
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